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ΣΤΗΛΗ ΤΟΝ ΑΠΟΒΙΩΣΑΝΤΩΝ ΜΕΛΩΝ 
ΔΡΑΖΙΝΟΣ Σ. τακτικόν 
ΚΑΣΤΡΙυΤΗΣ Α. 
ΠΑΡΑΣΧΟΣ Γ. » 
ΣΑΡΙίΙΟΑΟΣ Ν. 
ΪΡΙΑΝΤΑΦΓΑΙΔΗΣ ΚΑ. » 
| ΓΑΒΡΙΗΛ, επίσκοπος 'Ιθάκης επίτιαον 
f ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, επίσκοπος Γαρδικίου » 
ί ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. επίσκοπο; Λευκάδος » 
ΣΑΚΚΕΛ1ΩΝ Ι. τακτικόν, αντιπρόεδρος 
t ΜΑΡΑΓΚΟΣ Ι. Αρχιεπίσκοπος Δυτικών, έπίτιυιον 
ΙΙΑΣΙΙΑΤΗΣ Α. Γ. τακτικόν, αντιπρόεδρος 
ΡΑΓΚΑΒΗΣ Α. Ρ. έπίτ^ον 
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